




~korn i m;xtuaJdt:~kn:m sponl :kvji je bio rHde-n, n:::lultati -su postignuti cl.ipl<~­
matskim pn:gm·<mn:w. pod p·ohovitdjstvom Uge Hi OAJ. 
Kako :s<: može proturnlitčil:i i.<~ sUćnost 1une,:lu dviju OIWmin~~.·.ija? Z.a nju 
ima nd.:oliko razloga, 
- Ne post<) janje medt.Hlarodn;Jg arapskog suda prisili k> jt~ arapskt:~ države 
d.a svoje spor<,ve l~kš:avaju u '\tlj<x'u Araps:kt' hge. Na isti naNn je čin.k:n:ica 
da je ~~fričkitn. d6a.v<nna b!J,o potrdmo v:rlo dugo vrijem(~ za osnivanje Komi· 
sij<:' za posmdm.-';:l.n}x\ mireilje l. a.rbii:mi.u prisil:Ho tc drhwe da pribjegavaju ad 
hoc kornis!jama. za rjeiiavanje Im.xtuaJdčkill spu.rova. 
---- Arapski :i alričk! ~vije> {)Sj<.x:aju (Xkeđeno w.~rxwjere:nje p.r<:lrll\ među­
narodnom ·pravu, koje su upoznaH .kroz njegov kolonii>.'llni aspekt, na kojem se 
terndjl.lo opl'::tH!a:va:nje t:~vrop;;l,:ih stjecanja i privHeg!J;.'l, 
.. _. Sudsko rjdavanj(~ j~ dugotrJ.jan i skup po::.tupak. koj:\ sebi mogu pri· 
uštiti S<nno hGgate i r;.;:.uij<:ne dd.;.we, 
Da t.a:kl.juć:im(~; u svojim :r<:giom<!ni:m sporovima arapski i afrički svijet 
je Jos na stupnju dip!C>mat.skih pregovora, !;t<> je u skbdu s njihovim isku:stvl· 
:na i tmdidjama. Savriknij:i il.i tehnički p<)si.up<.~i izlož;tli hl ~;e <)pasnosti da ni· 
kad ne budu primijenjeni ili, što bi hi!v jos gore, da p0goršaju međuarapske 
mdlnafrlčk<~ spomvt.,, 
Me.-Judn:!, s do::.ad m\vedenim prest::du slt<:~.nosti izme<l:u Arapske lige :i OAJ. 
D skladu s n<.t<.\:.~hm~ .iz cL 52. Pv,:dje lJjedinjt:':nih naroda, prema k())em 
clanovi Ujedinjenih naroda koji :stvamju regivn,llne ustanove morli\ju uložiti 
:sve svoje m<}Wt<: da postigm> mim•:> rješenje lokalnih sporova putem tih l'<:'gkl-
mdnih w>tani)\''<l prije nego štv ih iz.nx'su.pnxi Vijeće sigurnost:!, i Arapski.~ liga 
s OAJ su op{~t<tv<ii:i& i<::javlj!vale da arapski: sp(}rvvi moraju biti rije~en! u 
a:rapskmn slstemn .. a afrh:ki spOlXl'\.-i n potpmi<> :af:r!i.~kom poretku, Mt~duthn, 
d<!k su ah1čke drž;::se poiit:ovak! t<;:>;Jačdo u većini svojih sporova (npr, u spo-
ru o g:mnieama .izrn(~du AJ.t.in1 i Maroka,;,< ~<JX)rGv:!n;a iznlt:du Etiopije ~ Sonm· 
lije: i :iz:mt.~(tn Kenijt~ l Sonmiij<:), an1pske d:dtav~ su &<'~ se rijetko pridržavak 
O!W ~·u uvijek i~k nCj:J:<)sredno pn:d vijeć~ ~;igunwsti, .. mimol.l~lZOOi Ai-;;lpsku li· 
g\l, Tak() su po:stup!k n:p:r. u spon.t između Egipt.>:~ i Sudana, u veljači 1958 .. u 
spom it.među Libanona i DAR u koh)vozu 1953, i u konU!hu i:.>;među Kuvajta i 
Ira.b u razdehlju lip;.'lnj - rujan :l967, 
Kako se moi<:: pmtum.«čiti ta va:ina razlika u :shwu arapskih i :afričkih 
<kh1va prema. svojim otganizadjamlit? Kako se nw7.c pt>:)turm~čit:i neuspjeh 
Lige u rjdavo;.u~ju što se: javlJajt.t me-.'!u njenim članovima i uspjeh OAJ u :rJe-
šavanju rn<~đt.r..'lh'ickih :spo;.\}va;' Kako se m.o:k objasniti nepovjerenje arapskih 
drtav;,< u svoJ~t vlastitu o:rganimciju kao u :instntn1x'nt za mln>!jubivo rješava-
nje njihovih sporov;:~, i rx.v.j<:\nmj(~ n.fri{klh. tk~a.va pnm:m svoj(lj organizadjl.? 
Bilo je tvrdnji, da .le zastarjela priroda me.han.lzrua za rješavanje sporova 
\.1 Lh4 uznlk toj s!tua.(:ij:l; k« d bi p<>stoj<~o arhitm.l:n:i sud, da bi "~{~ m--ap~ k"'~ dr .. 
hve rodU~~ obra{a.k .Arapskn.JHgL ·Zapravo, m~p(wj~~ren,k w:ml~t:riikakve vez~ sa 
.:sisternom os:rt<:ll!an:irn n I)gl. Kbmis1ja za posredovanje. mirenje i ;u-bitrafu,os· 
novana u OAJ nij{~ nikad ra.dth< .. a i pw~d toga Al:cička organl:.>.adja j(~ mt~(iu-
<~l'ričkt~ sporove rijdlh »U. okviru pni.p~mo afrić.kog p~>rctka.-. 
hrkrv~~m;iju ne;~mp~:k~, m~go ;u·«p;;ke !:re0e ;;.!:r<me (drbve iH mt~d;.umnxlm) (;f· 
g;wiz<l.ci.k). I(dzu j~ -uz.xdm</ab. pred<Jn:!inannm uh)ga Egipta u Ligi. Mora se 
nn~mmennti, da S<l n vdini s.lnb~.kva arap~.k<: J:ri:av::c kok &u iznijek spofO'<'~ 
pN:d V:i)e<"'e ~igurno&!.j ili pr~d drug\: im->titw.:{ie, a :ne pn::J: Ligu, bik u Sp(>tU 
bilo s 1-:.gipk>l:::;, hiio s j<:d~l'~;:n Cld nj''''f<:,vih sm·eznika. 31i<:'na. se pojmta tnožc <::>})~l· 
ziti n panameri<':ko.i pm:ksi: drh,'\n) 1wje su u spom :;;~1 S.kdinjeni:n. Drž.,·wama 
ili s ic<.h:>m dd'.;;.tH>i\1 k;)j~ itNt tijc~ne ve:.>::::-. s Wa.shington;)m, r~di.k :sc obra, 
ćaju VJ.k{n. signnwsti, n~g~> Org;;"l.nh:.adji <:<nwričklh dt'Ž<W<I, u k;:)jvj j~ nt'$)Spor-
na. m<dmoć Sje:dinjenih Drh1v~~. 
U OAJ nem<:< <:<kkh~ d6~l.V>~ !\oja bi irnab nadrtK>;~r:u uloga. Afrld;(: đrhvx~ 
sudjeh:1ju u nv:nim Đbl.h:-i.:rm ko!ekdnw akd.ft~ l. ra\i;.!=oprav.n<:l d.kln}u u po>.:.up-
ku don<>š,;nja. <:;tliulw, Fre:rnd« Povdja l<: . .:\dis Abebe i·wičH:o n;; spominje svo .. 
je n;;prib.va.<;m:_k hHo bd>:vog »1-lderstva~, :ma !)!ltm:wgu{;wa svalwj pnkdinoj 
Hfrll~koj d.rfasj dn Jgra. uJog~u tro~Je~ thn<~ Sto na.gJaSava nar~~!o aps:>.turnt~ j~~dn~3.-­
ko~<H. Tuniski pnxi~:kdnil: Habib Bnurgiba :k rd;.;;<o: <·Z;;)lja za n:uhno(i djdu-
j~ k~to crv u pu_poljktL K~~d jt.':dan ·p~:u:tner ~:en don--..in:3r~~u grupoxn, ta {~t~ s.e 
grt<pa pxik ili k<l-'nije rM.p~ts.ti«.' 
Druglm ri}(~čim.a, n.cprill\'<I:Ć>Hljc vodstwt blk ko k oJn:đen::: držan: i nepo·' 
=>Wj~nl.ic, barem u ovm·n času, bilo kakv<Jg vodstvtt. u OAJ, ghtvni je. uz.mk u~­
pjt:h;:~ t(: :.:rrgar~}z(~.('jj~? u rje~avanju rne~lu~.fričkH~ SJ;>Orov~t 
!'<b ha5u kompar;:ttin;Qg izm'.<:vanj<:: ru.zH{itih sporvW< u Ar~ps!wj ligi i. l.l 
OAJ dolazinw do slikde<'.ih z;;~ldjni"'<l.k<-~. 
, ..... ~ t-.\ ko ~~<~ v:··.~st:-.=-o ·od.r<~{h::n~~ drža--~'e ~~ ~t~\in<~! rx~gk~r:a~no.~, ~.11e~:1~1~~a ... 
r>Xll10J (lfjf.<mil.~>i!ClJl potpm;o j DCOSpOrno, <ll:/.'..<1\1(: cblUD~' <:e HV!Jx~K r_teša· 
V<*ti. svoj<~ ~;poxcovc u okviritna tc vrg;;mi;~adjc. })rimjer za. tn tvrdnju j~~ 
~;}ućaj sovJ<~t~<k~~g: :ct:'giq*~~\!nog ~.i:Stf::rru~.( t.\ kojt:'Jn Si~ spo:ro\··i :nedti drlav~~ .. 
ma čb.nk~'l:ma uvijek ri::.~;n.'l<\ju tmtl:t<:Jr s;;tmog tog sistem>:c, te $e ni.kad. 
n<~ iznose p ;·ed.lij edi nj ::cnc narozk . 
..... Ako $(' vodstv<:> odn'd~:ne ddav(:~ l:! j(:'$.:1.!l:c~j regi<:mal.noj org<miza,· 
c::.iji \,'ki''i:txli u pitanj<:, tada :>,1 drža-.\:~ -::!=anke k<::>.k su u $pem; mogu pri· 
uiH):.i d.a (xlb;Ke n<:.dkf.nost mgi<:>na}n;::: O:.r;;;anj.z~td.ic l da sc dirl'ktno oh· 
raJ.<.:~ l.iJedh~jenhn :nB.rodin~a .. ~}\) ~e e~:ig~e-dno z.hJ.va tJ Arapskc:;.j li@.L 
-·--- Ako u n~gional.n<:j orwmi:.:-:adji m~ dnndnira kdmt drhva i1i g-n~· 
}Xi drJ"wa., a sve dx:lavt~ irmtju. .l•~druk mj~~c:<lj t\ (H',g<mi.~~a<::iji, tada cc dr· 
iavt:. u spGnJ i{rti.H.i višt~ po,~jer~~:nja :.1 v{as:ti.H region.atnl. sist(:rn ztt rj~šava ... 
!\lt~ ~·''(>j-ih ~<JXlr<iV<\. kao sw .k to n {)_.·\J. 
3, ARAPSKA UGA, O:RGANIZACiJA AFRH.':KOG 
JEmNSTVA. ! EKON0\4SKA SURADNJA 
Najv<:·d probkm arap;;kog ~vi.kta ! al'rk:lwg kont:inenta danas k neraz-
vijcno:>t, a vn<; <.'(: ki, vjero_l;:lt.no i o~<tatl dulj;:;~ >Tijeme. Kakv;..\ je poHtik~ raz· 
intqp·;ld:k pdlwa&~l:ta u ..'\rnpsk<Ji l.ig:i i OAJ <h bi. se pnp:ravilo tak:vtl 
.k O;x:W ~kupštin;1 tJ}.x!i.nj;:::nih nanxla r;:~sprtlvljnh o 
:.:-e:rmdj>:.\ k(~'Wsnuttm.·,.~k\m:.;>msld nerazvijenim~<~, BUa 
~vaka <-lfri(lm dd~av;l, bez h:~zetka,,:wc,ra ~e Sll'l<H·· 
rati ~:-kor~otl\~J:d n{~J~~.zvijdhtrt11/ _.,.).rapske d.rž<rs ... ·e ni~~(. t~:v~~<h.:ttft{(:>Svc :n~.n:;:tl.viJen~~-~ 
H im~1 ih k(>Je ">H n: edu n;~jh<::jraH:!hn ;c(:mlj;una tm &\'i.k:·(>. Pr:::m:~.tom~, anlil~ka 
rh~razv:ijenost n;Je nikad i~::ican.~t kao x~~gi.on~ltni prot-~k:"n1f_~~g~_>J(:~ .. n~~~-'<:tZ\~ij~:-no:rt 
n Mrk[ uvije:k prisutna; o nj nj sn :;asJW 1 hr2-h!\tg9;:qrlH h1hogi !kf(Wt afrk:kih 
dr~»:\v;.=t, N~, K.on!\:r~~:nc.ij i u Ad~:-; f\bcbi:- u ::;vi~ri5fi 1963: Ll:}{)rx::ld S::~:n.gh~.)J::> pred-
sjcdn:ik Republike &neg~!! k rck~~-v; »Z<lJtO<:!nk'ki nm-n k, t:ak<xkr .. pGkll.;~j !W· 
razvi..knih ;.>.nna:t_ia, obHjd~:n ndshl~<!.trkno~<-\< l nbkom pmduk!iv:nu~~ću, zbog 
ncd-ost=.:1tka k;:<pitab i tdmk'ki <:>bt<:\Z.<.>V<<nog (>»~)blja .. -"· 
U il>t!)tn duhu .-<\lu:ned Ahi.djo, pn~d.&kdBl.k Kmnn~nna ,k izja'..'lc': >>Mcx·a se 
).1Tl.z:w.d d<: smo Int, u ollvif'im;:< onoga. ~t:> s~~ x;;:tziva <·tn'd svijd>:. !W~<.tn onima 
koji su u naj'\..-ei~Oj rnjeri nx.r.bašti.njt~n3. ~ ~ ~<-=;::., 
CinjCl:tica da ampsk::t n<::ra:.>sijcn:GSt n:ij::: !lik<>d bib n<::ka ve(_'a brig;l. An.tp· 
ske rige, !K znaci d<l Hr'>.'l.p~!i..::t <:.~konmnsl;.;::. :>l;ltadn_l~~ dje b!k! jcd=.:1n Qd '.~:il_icY<~ 
p;xn;,<;·ahi.z;na. 
Nakon Mo sc spom.ixlje poli tic ka suradnja, u čl. 1. Pakta o MninWh1 Jjge 
d<.,thje: se d;:~ Llg-~~ ;,.ima, takoikr, zadat~tk d;;< (s;>igura, u okvirima rdim« i ~il:u~ 
acij>:.~ S\'2-ke drž;.'!. v~, uskn sm·a.d.n.ln rn~dt:l dr:.bvama ·,::1;mknma u. s:U.kd<e~dm J.WCd· 
mcthn: dwnomskim i fl.nam:i.i~>kim pit;wjl.m<l .. , k:>munnmdjm:na <.>iK'-k ..... ·· 
jalnorn ~t<ln<nju , . , zd:mvlju«. 
Zapr~:tvo .. ;:·:ntikoh>nijHlna borbat a pGs~hno an.ticioni.:~aj{-:ka. l--:-.nrba je poti.$.·· 
nula t<'lj cilj~ Pn,bfem~ ;;konom~h~ .S1J.radnjt~ .s1~ do&!i u pn-i r>!m: a.kti.'>'n<Jst; U-
gt~ tek n~1ko:n prvot~ pak.stl.nskog fXln<?.<l.. 
<'::<i~l:id postu:plGl, ::;·\=oj::;;:verm .svhn me<tnn.arod:nlm organ.iza.<.:i}:una. prl.mj~~­
nj:~-.;~'ti~\ SB St~ :ta tU.t!!XH:.':Jjenj<~ <H;;'tp:~;:{~(~ {~~~:)Ui.)tnS:ke StH':Ctdnje; 
""4..,. USV~3.j~"tnjt~ rx'":.ZOh.l(;.~~~</(~·jjn.1a. ~e lX32j\:~(:tjU. dt··lave (~Janict~ da. ~~3.'f3{X~~· 
nn intt:g1-ac:1ju na odreden:hn podnlčjim<.> djdatnos:ti: 
---·· :tni.:.::iranjt~ sasta:ttak.:a~ kong:rx:~sa~ kDn:f~renc::ij;~_. :ko.k~kvij~ i ~~~x~lin<~:-­
ra rx;~ve~<im:ih nl:l.Jk':.m pitanjima (:1\unomsl~(~, s'x:ijRlnl~ l. kul.n.<rxK~ sund· 
nje; 
..... stvan~nje :>pc<:ijhl.li<·:h~<n:ih ust~nova )XWCZ<~nth tu. Lige\: 
- {xltk~tnk z;;ild.iuciv<:<nja ti~hnlčkih :>pm<:l2.un:l~ s;_'l svr.hmn da se 
i;\stltl\CklnaU;dm a.rap.sb1 sun<dttJ<:1 u cxln~6(:ni.w P'-K.:lnH:':jln<a, k'-n što su 
to \'<l..ujska trgovin<:1, naft<>. komunilmdje. 
Prvt pmtup<;k &iroko ,k px~irn:knjivalo Vij(;{~<.~ Uge, US\rojiv;ii V'dik br:)j rx-.,.. 
zohicija n :n2-_iradićitijim ~~'\Pd<:tb:n~~ suradnje. a:U te .:>u nnoluei,k n;:lj{e.:kc 
bile bez ulbinka. 
P:dnlkm.\ dnig9g postupk~o< rc·w!tin<lt\ je ne·v:kro,htno vt~1ikim hmjem km·· 
kttndj<i, k;(,ngre~:a i :>enlint:r<:1, na svin:l razlnam<~ ,i <~ naj-'~irem kmgu pitanja. 
~. :Q>.-~:~.3. ,~;.n~~~ kfh:=:J·il n-r:ihv~~'~.:n ft· ~~3\ -:">rn·c:!::tw:;j> l';~~··. ~·l~s-:·:~'~h-:.:~u~~ L:-~~ n <::.;~. b~ sx: il~-.o::~~<::~ih:.· ft:;)kJrn 
·~~r~1~~;~um:\k"l· ~i~R"!:n:i~: ;;:\,))~ prh<~)$~ i:.{ .Ot:C.·~;·.:,-t,,:$j:e Vj~:14~h~n~.h ·:'s»ft)d:.:'t a K.u:.~;.:.a n:f~M,().C ......... U~~itcd 
NMi<:i~\s qp.:.>r<"\t1Wl~ ip. *" C<.•jjw;). . . , . . . . , 
~ ln:~~~~· .~:f:rs~$5. -::~· f~:!J~~t~~~ ~,~::H~ ~<~»~: ~~~;o:r·~V~>~ }}tJ*:. :.:~t~":ti:':k~'( :.'k~:~·;;.~~ .. J~:r n~~ nan:~;·nt;~~}~~~ n~:k:th.na 
:e~~d:~,<>.:.:~~t-;,~<ti k~~S;:;) *';~~· \.,n~i::-s::~~~<~f.::>:<:.::l~.-~n~ :r~:>..n:>::l K~tn sr.: A<.~i:\ l~tw.:~tw.:: .. 
,·s·t1A~/t:>EN/!NF';~; ,;h;·;l. 
su j_b slH~I vlad;una 
"'H'·'<''''·'-'· V1jdu Li~~'~' a on(; il; jo& 
pl"t.~r~>rt-.tka \?ij(:~.::a~ 
.••... ,Jl'f':t':~'),f<~:d trdt.~g iX~;;tupka dovd:o:< je cb osnlva:n}a. raznih S[K:c:ljail.<-.iran:ih 
po$t;;<n~;ke unij<.\ An:q~;\;; un:i5(: ;~;;~ td<~J<.:;);nnn:ilmcije i md~n-· 
An1)X>kog medml.;;<mdn<Yg. in;<t~tut<j za 0brann dn<~t>·a od krim.l-
:tnedtnHn~~)dn(>g i.tt~t.ituta. ?:?~ jav:nu adrn:tnJstrnci j tt. i i\r;;~p8kt' {):r ... 
~pni:l:ad.h:~ Z-"' -obra·wva.n_k, knhurn i zn:mo->t, z.va.ne <<r<l,p:>ki Un.:.:sko}, koje d.l~"­
Juju 1J ~>-Kv·~}_~hn:a Ar~.p~k.;;~ Hg<:~ aH -x:Tk·:. (esto i. rni:·n:c~ Li g~~- S drug~~ st:r~~n(:·~ n:HJ.O}!(~ 
od tlll ustan<:W<l, kau što sn npr, Amp:ska zrak:oplGvna kmn.pan.ija·' i i\.rap:;k<\ 
p»morslm k<Jn:tpmtlja', d.sa n:ik:;d osi:varene, 
Cetv:rd :[)(>iii:llpak doveo .!e do ;~aklju6v:mj<~ raznih mehma:rodnlh .kmwen-
d.1<L Fxva j<:.~ k)nYt.~ndjH o .kulturi., CldDbn~na od VUe<::a i\r;~p:ske iigc na njt:go-
VC5H:l d:cugoxn z>?:.~;jedanjn~ 17. :~:t.ud<:-r:,oga 1945-, (R(:zoluc~ja 14r.n. i<<Hl'-~~:n,:ija o ak ... 
cima kcljlm~t :S<: p-:>•:::ink ->udskl pvsttipak i o :sttdskim i&~raz.nim lmmis:~jama, 
K(mv(:nd.i~1 o i.zn.{;;::nju prec~uda i K(>HV<~n>..~ij.a <) :iz.rw::cnju ):.'l·O-::inilac~~ krivičnih 
djdB, odobnm~~ od Vijd;.'l. l4. l.i;;toJ)ad~1 !952, druga ~n grupa korwencija čiji .k 
dl.j _;,;;':m.k<H'<lJl.ske int;~gw.d.k n;;< pmvw:.>m polju. 
N;..:. ck,::;txn:nskom polju prcdl.ož.eno je potpi.">.lv;~nk l. mtH.ilmdja vllk .km<--
\'encija;_ K .. onv<:~nc;j~~ o u:n;xpr(:.de.nJu i O}~ga:r:iz!r;;l;nju irgD'\:3ne iiK-:du :::~r;::.psklrri 
dda:vmna, KunvendJ<c {l l.t.\:TS(~B.ju ph(::;w.j,l i n Lransh;.ru kapit;~b. .meck arap-
::.kim drhw;w:u, Konvcn<'i);; q ekonomsko,! zajednid ara:pskih d:ria\'a itd, 
3V1Gr;l St~ nag~a~.:~t.i.. d~=t je pe.s·t;:~pa:k t-l$S:oji~n. :.:-;:~ zHklju(~;_v;~njt~ tih k.~):nV<~nclji;\ 
vrb <Spor. Nacrt konv{:ndje najprljt' pc:).t>nm:;a :nad.!t:~:l.:ni odsjek Tajnistva Lige, 
Na:kon. toga -odDbrav:a ga ~xigov~rcaju(a ~tate~~ k~)n:th.ij<~~ };,:oja (~e:;i.o -pos:ebno li~$ .. 
j<::-~kt, da bi dala 3Vd';.un}i kamkter kvlW<.~ncl}L :K:<)irvcrK~ljll. U\ilw ,,,dobnxva Vi-
jt:(.e Arap:;ke lige i:li EkNK>lJt>ko d_kce, (hu se, Z<> hm, potpisu j~;~ n~~ jednom 
<ld hoc sastanku (>pt.J.tl(>m<:x\.~nih :;,we-dc>tavnlka. N;:;.k<>n wga, lwnven(::iju tnc>r<iju 
rntlfidr<:.tl ~~raJ):>k~ drž"wt~, ,;:. ;:-nLlnkw::-ioni lnstrum{~<Hl se nJ<:>n;ju poloi:ii:i kod 
:r~~jrd~tva Jjg(::; on<:~ pr:iop\..~Hj::~ Hx·:ap$ikb:n dTž<n:·anut :kad knnv·~~ncjja. :>tupa Ha 
snag:n~ 
Bc~miskxt<~ ~:ax;lršt.~nos;, wg: post;:.~pk;~ tLmdde je kl~i>'a za odng>:>~'lačcnk 
u pnwoc'knju tih kN;vcnd.j<t, Oiiim k;g<t, zbog pr-vtekk;g vrenw;<a između ;,~;;~­
kJjnC:ivanja k~)n:~··'.:.~XH-~ij{~- :~ njene l)ri:tn.j~n.<~ .. ratifh.-:irani:\ k~:snve:tH.".:ija 1UZ$r4:'l. ~ .. e~ sk~)--­
J:G i~wg časa i.t.mij(:niti, da bi (>dg;)l;:xrala. Xl'<:>\'.unast~~!;::>j sitwKijL 
S <::>bz(r<:>m 1.h je p;:.s;>tup<d:;:. za iz.mknu tih k<>!W~~ndh isto tako Z<ll1'lršen 
i dtiWY!:ndan kw i za r:umc,i:r:anj>:', »<:da&nja pn:k>il, nije u .>W.nju jd uk<xak 
:s ~~k<:>:norn:skim. n!z.vojem m:;:1p->k.<>g svijet;~. 
čipi S{!:- stog~~ da t;,ij~}a ia str·uktuc:l -k:onvt~netja nije n:išta. drngo negu z;~k:· 
km koji tn:~ba da s;~k:djc :kriz1x a:r-apske sunHl:Hje_ !:zgleda da arapske <h-žaVt! 
st~:arno tK. ;i.\:~k ~b .'W v~;}u s d:ntgl:m <~rapskim. ddiavmlia u.govom:im jl:i :institnd--
om<lnim <::>hvezanm. 3\kdu:t.im, u isto v~'ijenlc on;:: ~:ck p<:>k~zatl javnom mis!jcnjil 
da ocl1u6w kn.>ću prcm;;1 integracij-i, At<1p~ka Hg;;1 sc .k;)ri:~ti kao okvir 1:;;1 :.;hi-
'va:nje te ist:i.ne~ ~to -~e izV<)di l"'~arnjerno, a uz st~~..tčesn.i~~tv.o država člr~nk:.t~~- Tr~ 
lnshtudon<:<!na d0n1;o:gog'(Ja rx~zultir;.~ st,<lln<:>m prividnom akth'lW~c'u n~ t<:lz.nim 
r~iZhHHll<:\. <:"t pd.kri>..~;:\ stagrul.::.:iju (~rap~)ke ~~ttr~~-dnje, 
O:svnmvS:i :se na d•<mom:slm. sum.dnj~< u m:;~p:siwm ;;vijdn. pogledajm~> d.a 
ll je afridG.'t w:mdnja na ;,~konomsk<:m; poJja USl\kšnlj;:< ili bo!j.e orp:tnizl:rana. 
Na<'elo a !'rk: k~~ ck<:moxn:sk<~ suradn:k :srxmJ{:n.uto je u ir<!{~In st;rvkn pte;un-
huk~ i potvnkno u {l, L }\nedj~ :iz Adis Ah~b~, kGj« mt:(1~; dUcve OAJ nbraja 
klju »da uskl>it!l;i i pvjaZa nji1lC>VU :sun<dnjn 't n;:,;,x)x\: da bi ~<t~ J:F>:stig-ao lxllj:i 
zivot ;w narod Afrik~,--
Ip;:<k OAJ n:ij(c' stvo:dkt _p<::~dmo t:i_ido za ek~>n(s;:n:skn :sm;.\dnj::i, .Amp~;ki 
ug<JW>r o z;;!jcdnićhsj :obruni i ckm:l<)m"koj :;;.un~d.nji pr<?d.v:i~ho j(~ EJ,;ml(sm:S:ki 
~~~vjet: ~xlvoj~:n oJ .drHgih glavnih or:;;~tna Ar;:\p~k~ Hg.\:'_. a- Povi:.':l}n iz . .:\di$ .:\bebe 
dab je r"'<Zl:<lrn najvgim (>rganimr~ (Konfx~renclji na vdm, ViJeću minist;.\ra, 
Tajništvu) zu<b!:ak da ~,e neposredno bavi ~:~k{>no:rns!dm pit<.~njima, 
J\1c·.ra se:- :ip;::k sr:(~·)tnennti d~l j:.:·:- nH-:du pet po-s~~hnfh kon.1h:.ij~~~ o:~n-:)'~~i:-rnih 
u s1:;)~,dn s odn~dbam<~ d, 2\l. 1\>\:'x'!je iz Adi.<: .i\Jx;ix:, na)v<:;;.nlj<.~ Ekn\l{>l1'l:>1(<.~ l 
sodj;~ln<l. kombija, <'ijl je zadatak tmapl•.c~<ti.va:n.k jXmaJx-iNm eko:no:ni;ke su-
nldnje. 
Na posebnom z.asjcdanjn al'rid;e Ko:1k:-end.,k :na vrhn, odrl..;wom n AdL 
A!x!b.i n svHmjn l943, di:.~legHti .<:u toliko klk!i unapri,kd.iti ~~j<::bkup:w pit;wj~~ 
dwnonwts.~ ~<!J.ri;dnjt~, da sn odlu..::il:i {u L 4 dn.::·,:n<>g r;;)d<..\) ;;.,,k,žiti :;.<:: za b~z<(ld· 
da6l!) o~.niv;;u~j~ <Pripremnog d~<:snonhlw;;>, odhot<1• '~'~ vri_l~mc do (lsdv;mj;~ 
st.;;tlne Ekonv1rl:ske i ~;ocijallw k<::>mis(k, 
PriplTnwi ekonom;;ki odb(w nik se nib'td .~a~;ta<:>, aH .k EkN~m-nska :i S.<•-
c:ijaln.a kon:~~s:(1t~ održ.a{a S\roj~:: prve~ ·z.a.:sj<:d.anjt:: ·:..: J\U=2:rn-t\~'U~ ·u pr<.>Si~l,:u 19~\3. 
.Razmuu<Ua je n<Jjv<:inl .. k dU;:,vczH~n.ane na.:rn-vo} ;:frlC::lwj K<)nr~~rend ji n<, vrhu 
j pr<,bkme nsklad:ivm1ja ;;vog \'la;;tltog rad<: s djel.ov<mjern E.!>:(>Jwmsk;;;. kom~, 
:sl.k za. Afdku. Kon:li:sij;l je od lud la <b svoj~~ sl:ijedi,'ć<:o z.a:;_kdan:k <xlr:?:i u K.al.ru, 
u sijecnjn 1965. 'I\l d:m~;o zasjed<<l\k hHo j<~ ujedno i pG:<;l)t~d:nje jN vedn<: «fd<> 
idh <ir:l..mra :ni,k posbb ~kkgacije, pa (:;;k :ni,k :ni odg<:r\i<.'db n;1 pozive za. sliJ;~.­
(kća z<s:>jcd>:ulj>:;, koje im je ~lpu~'h''idG 'fajr:.i~t'.iO Oi\J. 
Da hi ~;e pn>n>:tii<lo JK'ki ir.!,\r. i;; tog ;;abrinjav«jm';~g st<:nja, Gl;~vnl t;ljnl.k 
k pre41o:l:b Vij\:Ć.L~ mini~Lan'l (u Kim:lt.~si, u rujnu. 1967) da S{~ rnlmdde Ek(>· 
non1~ktt ko.rn:isija :i da se prjđ;;:: :n(':p~)Sr~dn,)n~~ ispit::.:.~anju t.~konotns1ci::: sux·?~dnj~~~ 
Kako pz>kazule itvh~~tc\i Gh<snog i.<~jnika, taj pmtup<;k ima d.v<l. tmdnsi:at-
kll,, U wv<:nn redu, Vt_k6.l ministm:-~ k tdiw d.a s<.~ bavi ;; tdmiddm detaljiBu 
prol>km.<t ;:\fd<.'ke ck(m~):mskc~ .suradnj<~, S dn1g<:: stra·m.\ Vi]e<'e ministara OAJ 
.k l::>l'VCt:<StYe-110 }1<:>!itilko tikl<>, k<::>je sc~ v'išc Z<:-<ntn:l<.c< Z·a !>itanja ikkobniza.cije l. 
n-::;~~t~Jn~i·t(;Qn.e iX'HHk~\ l'~ego za pit~~ij~ t~ko:n{Hl1SkX: :&tt::t~dnje, 
Dww:. pihmjc bHoje pQvdanj~ sm:adnjc iunt:"đu OAJ i Ekono:mi .. ke .k(>lr:l,-
sljt~?:;:-< Al'dkn iK C, A..), U studc~1\01ll t965, ;>.~tli:.lj<.~b~n je spon\t:un:< i;:·:me~h 'Uje, 
dl:Hje:nih n:aroda l OAJ", nakm1 .koj(:g<:< su 1'>!-~.tnjenjl:va.n<~ ra:m.:: md{st.k ~-w:nd­
njt~ lznmilu tih dvij1.1 l.n,o;;Lii~K.ij<l; uz;~jmwf:n pn'<k>tav!.hnle i s~~djdov<m~k na 
~;:~5ta:nc:inH3..: izrnje:njisa:nJ)~ ~v.gest(la=- pr<:~lXH~uk~~ i kon\entar{:~ kro~~ t·ei.~Glu~-::i .. h::; 
razmjena kox::wltadja sekn~t;~rl.j;ua i zajt~d.ni{'k" upoh'("~1;.~ :h\k:rl1lt~dj;;l; :z:ajed, 
nl<~ka zasJedanja s!:m<~n:ih tljda, 
R~1zni su fakt{)rl :;,~ljedni(k:i dopl.'inijdi oh:lkšavanj\.t suradn_k ll,rneilu OAJ 
Ek\)n,om~ke kc>mi~.ij;~ Z<< AJdku. U prv<::>m nxlu, tv je srnje$:t.aj tJh organl.r.ad· 
j~~: Ghje im~< ju ~jdi~te n Adis Ab~hL Dje.bv<ul_k OAJ :~}tdava<) jt~ vdlki xu:Xk.lsta-
ttik k\:~;~Hficir..:rnog <)so'b1jH; t~~ je p<)tf::škix~a ubJ.a~~:na u.sl.:<}rn su:t~;xd.njo:n s :Ko 4 
ml::djom za Afdku. K(,nH'-'.fK:>, d<:-,šl.(, .k l. do podjek P')i<L-:~ in:nedu OAJ l Ekon<ml· 
ske komisije za Afrikn: :prva .w bav~i poJitl.(kirn aspektirn.a eki)llomske ~arad· 
nj<:~ .. a drug~x ieb.nii"~khn i praktk~l·drn iX~pt~ktin-;a~ 
K;~d S(~ rez:imim:in :Bl.<il!;Hi pD:'dgnuti X<il p<>l)u ekmwrnskt~ S!lnidnj<: na· 
hm d.t~;;et gedina l".i>d<< 11 okvidnM OAJ, mora fie ukm.ati lH ~1l.,kd.<o6e njHK!Ve 
o;;obine m:uspjdl Ek<:>ilGmsh: i !i!X:ija{n!~ lmmbiji::.: slabos!:i rar.n.ih ~jx:djalizi· 
ranih u:;;t.>:tiWV<< u n;_du ;-;GAJ; ·m::dostatds za:nimanja Koni\,~rencij.:: :§duva država 
i vlada i '\·'ijda mi:nbtan< OAJ Zh t~kmwm:>k<~ pmbkn:h.\ hco:be te~,koće na k<>je 
naih:tzi 1\\lB~~~t~~G u na·~~toja:i~jin:~;;~ da osnu.te Ct':ntar z;..~ sLudiJ i L~tr~:.tž!varljc~ kzs ... 
naćn;>, d.mn:in~mU::.<• pozidj;.c< Ekc>!Wm~k~: komls.ijc z.a Afriku n<< cje!okurm.om 
pot}n ekonomsJ:e sur.adnjc n Afrid, 
Ti zaključ.'i uk~~z.ujn n<~ !ktl:spjeh OAJ u njenim rla:;.Lojanjim.a n;~ po1jL~ 
d:orwm-;,;,lw SlH'<J.dn.k n Afrk~i; n{:u-;;pkh se o(tt.fW<:~:> u rnnim vidovhm:. 
U prv<:-,m x\~ttu, to .k neuspj"'h :(:<~ ins\.il.uciom;lnom pl~wn:t: org>:<t<iz;;<c.ije 
(>:movane s~t zad•~H:orn ck> un<>.pr<:::<:.'tujn ekonomsku strcm.fnju nib<d ni~u dobro 
fo:nkn1onl.mle. Nm:taljc. ruje ncu~;pjeh m\. normativw:m1 planu:. te su st~ Qrg;:<ni· 
~~;;teijx--: !K>k~~~~.;.:di::: n);)~:p(~$()bnin~~a da U3t;,.=tn.ove. p·otn:~1J.n.e osn9vne st.;;tnd;;trde ·la 
;:"-.::radu pr,>g:rfnJl):\ :.:,~~- sur<.:;.~:tnjn Ht~~p(k~<:,.h~·~.b:r3(:i d~~ s(~ ~!ož~ o p:rihvv_(.a:nju z::~j{]:d .. 
:nii":.ke I:CDHdk~, 
Kom<ćno, n.euspjdl;;t im<'- i n<1 ptl.nu di.plomat::>ke p:>ihologl.ie - afrit'ke 
drhn<: inwjn m<d<:tJ:<:! Hi nikakvo j:X>\'krenje u <:<frk'h O<f-;Jctdwd.le .. Zapravo, 
tak;;w st<.h' .k (>Sfl;Yvrd n:zlog >kl.~iipkha djdatn.::.>:>ti. OAJ n p-i:anj.ima ekuw:>m· 
skc SLH'adnjc."· hvjdt<'>l T<:1jnht''"' OA:l _l<>.s<m k u tom pitanj.u: 
»Osim ako drbve <.bnke OAJ ne kk prepustiti nc.afričkim ::.>rgnnlz<v:-..1Ja· 
n-la S'\:'l)j;;'\ p:<<iV~I t<\!ipn!vlja.njn i odl.w:::~v~nja o .Pitanjima svog vla.stH~lg ~odjal· 
.no.g i eko:rH)t:n:~k-og r;:lZ\:'Oj<::- ~)~.drn ako tH:~ Ž:{~k~ p:n~~n(teti S'v-oja pr::rv~ i nadzor ll 
ne;:d:rii\ke roJ:;.;:-:/ k(~j~~ }h :rnogu npoH'~J~biti n~{ :na(~n nep-D}:o~ja:n z,a vt~{~inu :Ha~ 
nO}'ni~:t'{a .Afrik~:- r!(-).tn~~5-~ ·n:.:--:nl ~~=· potl .. t~ba d<~ pron{\hnH sadašnje stvHrnn sta--
nje l. da se j;)~, jednon·1 odlui::imo da d<;:>:volimo specijal:!zi.nmim komisijama da 
mHn(nD djduJu , . ·"·" 
Pogdj:::\~ili hi:mw, nwB:utim, ka.d hlsmo, dx;g onD§P !ito j~ rdenn. p-utd· 
j(:·nih "\~{.ci:n(~St (}~~J z;..~. Aftiku i ulogn J<.~>ju hi ena rn·ogta ig:rati n ~ .. ·t~zi .s {:·konorn:~ 
skim :J sodj;:;<l.nlm ralvitko:rn. 
···· OAJ je ,kdina ;.~fri('ka Grganii.~<ldja koja :><.~ h;.wi dwnoxn~;ldm 
r>J.r.\:'Gjern .n;~ kontin~:ntaJnoj osno--~-L S·v~ (lcuge nrgtHliZ;:\c.ijt~ n.a tx)n1 po--
drn.<:jn b~l:S'i;.~ -~~ thn pit~~njcn~ s g1edi{i):'t koje j~ re~~h)naln.(~ i itoHran<>~ iH 
sa st<.~j>:?d:išb k<>je ni.k sp<x:ifi(no <:<kk'k<::>. Ilvj.<.:~taj T<:1jnii;tva upozomva 
na »Otl<::: r;:rwrne sxw.gc ~:<iJlm.a .k dlj uni.$.wnje k osj;~tljive stwkttl.re 
jcd:lnst~::;,' što su ga <<!'t'i~~kx~ dd:m:~; teško i:wm<ilJe • , ,,\}' OAJ s pr.;:wom 
želi b1ti jedini zastupnik Afrike, s obzirom na je ona jedina organizacija 
u okivru koje su se uspjele ujediniti afričke države. »Jedino kroz OAJ 
Afrika može izabrati i ostvariti svoje vlastite želje«". 
- OAJ omogućuje afričkim državama da predstavljaju zajednički 
front u specijaliziranim ustanovama i na međunarodnim konferencija-
ma o ekonomskom razvoju (ženeva 1966, Alžir 1967, New Delh~ 1968, San-
tiago 1970). Mnoge afri'čke države nemaju niti dovoljno sredstava, niti 
stručnjaka koj.i bi im omogućili dobru pripremu, što je zahtijevaju tak-
've konferencije. OAJ im daje tehničku i diplomatsku pomoć, koja im 
omogućuje da pnihvatezajedničk;u politiku i stavove u suočavanju s bo-
gatim zemljama i neafričkim partnerima iz trećeg svijeta. 
- Djelatruosti OAJ na polju ekonomske suradnje omogućile su jaču 
i elastičniju suradnju između afričkih država s jedne strane, a Ujedinje-
nih naroda i njihovih specijaliZJiranih ustanova s druge. OAJ djeluje kao 
međupostaja između svjetskih organizacija i afričkih zemalja. Ona omo-
gućuje diplomatima i stručnjacima iz Hh zemalja da u tim organizacija-
ma rade na korist Afrike." 
Susrećemo se, dakle, s paradoksalnom situacijom. OAJ nije unaprijedila 
ekonomsku suradnju na afričkom kontinentu, ali je ojačala položaj Afrike u 
vanjskom svijetu uspješnim unapređivanjem ekonomske suradnje između 
Afrike i vanjskog svijeta. 
Osnovno obrazloženje te razldke može se naći u stavu Ujedinjenih naro-
da i većine njihovih članova prema Arapskoj ligi i OAJ. Prva organizacija nikad 
stvarno nije prihvaćena u svjetskoj zajednici, niti sama po sebi, niti kao glav-
no tijeLo za arapsku suradnju; druga je prihvaćena i od Ujedinjenih naroda 
i od njenih država članica. 
ZAKLJU CAK 
Mora se zaključiti, da su i Arapska liga i OAJ više doprinijele poboljšanju polo-
žaja siromašnih zemalja u Ujedinjenim narodima i specijaliziranim ustanovama nego 
lmapređivanju regionalne akcije ili kontinentalne suradnje. 
Arapska liga je bila nukleus afro-azijske grupe u Ujedinjenim narodima, prvi or-
ganizirani glas podignut u prilog siromašnih nacija nasuprot bogatom svijetu. Kasni je 
je OAJ pojačala tu grupu, kad je ona počela gubiti svoj mladenački dinamizam. 
S druge strane, arapske i afričke države dobile su veću podršku i pomoć u svojoj 
borbi protiv kolonijalizma od Svjetske organizacije, nego od svojih vlastitih organi-
zacija. Unutrašnja slabost samih arapskih i afričkih država glavni je razlog slabosti 
Arapske lige i OAJ. Toj se slabosti mora dodati sve veća snaga Izraela i Južne Af-
rike. Te dvije dinamične, moderne i nasilne države pojačavaju unutrasnja protivu-
rječja arapskog i afričkog svijeta, stvarajući situaciju koji ni Arapska liga, ni OAJ 
ne mogu rješavati. Ta situacija, na žalost, gurnula je u pozadinu stvarne ekonom-
ske i socijalne probleme trećeg svijeta. 
u CM/169, str. 18. 
14 CM/157, str. 16. 
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Međutim, čak i kad bi slabosti Arapske lige i OAJ bile još veće, te bi organi-
zacije zadnale svoj prestiž i svoju simboličnu vrijednost, jer su on~ prve dvije ot-
ganizacije osnovane i vođene od strane siromašnih nacija i za siromašne nacije svi-
jeta. 
Ne smije se, ipak, zaboraviti da je nesposobnost arapskog i afričkog svijeta da 
primijeni moderni znanstveni razvoj i da uspostavi mrežu komunikacija, koja bi 
omogućila suradnju i izgradnju svijesti o zajedničkim arapskim i afričkim prob-
lemima, pojava zajednička svim nerazvijenim zemljama. 
Tim nedostatkom može se protumačiti stav Arapske lige i OAJ, stav koji j e 
obilježen razočaranom nemoći i besplodnom srdžbom. Zato treći svijet ima iskriv-
l.i enu sliku o suvremenoj povijesti, koja ga dovodi do toga da daje prednost emo-
tivnom i iracionalnom stavu, pred tehnološkim pristupom. Samo organizacija koja 
bi uspješno potaknula i proširila jednu politički zrelu kulturu - umjesto beskonač· 
nog ponavljanja propagandnih fraza - omogućila bi arapskim i afričkim narodima 
da uspješno djeluju na ostvarivanju regionalnih i svjetskih ciljeva koji su pred nji-
ma. Ipak, nedavna upotreba nafte kao oružja, od strane jedinstvenog pokreta arap-
skih država ujedinj.enih zajedničkim ciljem, ne samo protiv industrijskih zemalJ a, 
već također protiv Južne Afrike, RodeLije i Portugala, daj e novu dimenziju antiko· 
lonijalističkoj borbi . Sada su se pružile nove mogućnosti za dijalog s pozicija sna-
ge, koju nerazvijene zemlje mogu upotrij ebiti prema razvijenom svijetu. Ban-
dung je bio prekretnica u borbi za političku nezavisnost trećeg svijeta, a rat Arapa 
protiv Izraela u listopadu 1973, možda je prekretnica u borbi svijeta· u razvoju za 
minimum ekonomske nezavisnosti. 
Može se, stoga istaknuti, da su zemlje u razvoju doživjele kvalitativnu prom-
jr.nu: od položaja objekta međunarodnog prava i politike, postale su subjekt dina-
n.ički novog odnosa s industrijaliziranim i bogatim svijetom. Na taj način je došlo 
wijeme za regionalne organizacije trećeg svijeta da se pojave na političkoj ·areni 
ovog razdoblja ubrzanih promjena. 
Kairo, srpnja 1974. 
BOUTROS BOUTROS GHALI 
THE ARAB LEAGUE AND THE O.V.A. A COMPARATIVE STUDY 
Summary 
The author compares the activities of the Arab League and the Organization of 
African Unity in three fields . He examines their role in the decolonization process, 
he deals with their part in the settling of international disputes and, finally, he 
studies their action in favor of economic co-oper:~tion. 
Both organizations are anticolonial and they are created to accelerate the de-
colonization of the Arab world and the African continent. Although this aim was 
explicitly mentioned only in the Addis Ababa Charter, and nor in the instrwnents 
establishing the Arab Legue, both organizations have largdy contributed to making 
decolonization a doctrine and a principle of international law. As concerns neo -
·Colonialisam, the O.A.U. adds emphasis to it, while the Arab league seerns much 
less preoccupied by this phenomenon. Boutros Ghali il of the opinion that the com· 
mon Arab cultural heritage, as a defense against foreign cultural ::tssimilaliun and 
linguistic domination, and the preoccupation of the Arabs with Zionist colonialism 
explains this attitude of the Arab league. 
Notwithstanding some differences in the development of the means of pea-
ceful settlement of disputes among their member State::;, both organizations have 
reached the same result: the failure of judicial settlement of disputes and the use 
of diplomatic negotiations under tl1e auspicies of the League and the O.A.U. This 
similarity between them is caused by the non-existence of Arab or African organs 
and procedures for judicial settlement (which is lengrhy and costly) and by a certain 
distrust for the existing international law. In practice the O.A.U. has been more 
successful in solving the conflicts that arise among its members. The members of 
the Arab league r ject the competence of their organization because of the pre-
dominant role played by Egypt within the League. 
As concerns economic co-operation, Boutros Ghali comes to the conclusion 
that the O.A.U. has failed to promote economic co-operation within the African 
continent, but it has, on the contrary, succeeded in re-inforcing the position of 
Africa in the outside world by successfully promoting economic co-operation bet-
ween Africa and the outside world. On the other hand, the Arab league has failed 
to promote economic co-operation both within the Arab world and between the 
Arab world and the outside world. The principa! explanation for tltis difference 
between the two organizations Professor Boutros Ghali finds »in the attitude of 
the United Nations and the majority of its member States towards the Arab League 
and the OAU. While the first organization was never really admitted in the world 
community neither as such nor as the principa! organ for Arab co-operation, the se-
cond organization was accepted both by the United Nation3 and its member Sta-
tes«. 
